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Palabras clave 






Avant‐Garde. He  has  been  internationally  acclaimed  for  his  original  abstract works 
with metal wire. Prior to this, between 1952 and 1957, he built his career in the field of 
mural painting. He concentrated his work in the National Colonization Institute (INC), 
performing up  to 16  jobs  (murals and  large‐size paintings).   In addition  to  INC main 
building, he painted several works  for  local churches  in small villages around Spain. 























Ciencia y Tecnología e  Innovación) al Grupo de  Investigación de  la  Junta de Extre‐
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Manuel Rivera Hernández  (Granada,  1927  ‐ Madrid,  1995),  componente 
del Grupo El Paso desde  su  fundación  en  1957,  es uno de  los pilares de  la 
vanguardia artística española. Evidentemente ha pasado a la historia por sus 
singulares obras abstractas en tela metálica, con las que aportó un nuevo ma‐




casi  exclusivamente  en  su producción  con  este  original medio2,  y  es  lógico 
que así sea, porque es el que le ha otorgado proyección nacional e internacio‐
nal. Estamos por supuesto entre quienes más aprecian su decisiva contribu‐
ción,  y  por  eso  este  artículo  resulta  tan  singular. Nuestra  labor  es  analizar 
precisamente una faceta del artista mucho menos conocida y muy distinta a 






Sólo en  la prensa encontramos algún  reflejo de sus  trabajos  iniciales3;  las 
publicaciones monográficas tempranas no se ocupan de esta etapa (por ejem‐
plo González, 1959 y Popovici, 1971). Tampoco  la gran retrospectiva organi‐
zada por  el Ministerio de Cultura  en  1981, que  incluye un primer  catálogo 
razonado (Logroño, 1981). La propia Web Oficial del artista no alude sino de 
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menta dos  con  cierta  extensión  (Rivera, 2007). Otro paso para  recuperar  este 
período vino  con  la elaboración en 2009 del Catálogo Razonado del artista a 































                                                 
5 MNCARS. Arch. RIV 1, 2 y 3. CDB. 187199, R. 187421. 
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y  Bellas Artes  de  Sevilla,  pero  la  propia  experiencia  sería  su mejor  vía  de 
aprendizaje,  y  no  le  faltarán  oportunidades. Con  el  tiempo  la prensa de  la 












                                                 
6 “Un arquitecto para el arte contemporáneo”, en palabras de Miguel Centellas, quien ha estu‐
diado en su tesis su aportación al INC. Ver Centellas, 2007 y 2010; y también Cordero, 2014. 
7 Llamativa es  incluso  la similitud entre  las  telas metálicas de Rivera y el diseño  interior que 
hace Fernández del Amo para el Presbiterio de la iglesia de El Realengo (Almería). 
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este  arquitecto  y  a don  José Tamés,  jefe 
de servicio de arquitectura, me recibieron 
muy  bien  y me  dieron  los  planos  de  la 
iglesia para realizar el boceto, con el tema 
de  la  vida  de  San  Pedro.  José  Luis me 
dijo  que  trabajase  con  entera  libertad  y 
enseguida me puse a trabajar y al termi‐
nar el año, el boceto de  la  iglesia estaba 




laboración  entre  artista  y  arquitecto, 
aunque  se  deja  al  primero  trabajar 
con  libertad  estilística  una  vez  asig‐
nado el espacio. Sin embargo, el acer‐
camiento a  la abstracción al que alu‐
de  no  va  referido  al  encargo  de  la 
iglesia, sino a lienzos independientes, 
de la serie Albaicín. Con todo, la obra 
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me autorizó a que comenzase  las pinturas de  la  iglesia, advirtiéndome que al 
mediar  éstas,  le  avisase para que  él  enviase  al Consejo Diocesano y diera  el 
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Rivera  parecía  querer  exprimir  el  tema  y  desplegó  una  obra  copiosa  en 
contenidos. Iconográficamente, la primera escena muestra a Pedro como pes‐
cador  en  Betsaida  de Galilea,  tirando  las  redes  desde  la  barca  junto  a  sus 
compañeros. Arriba desempeña su  labor de apostolado, predicando ante un 




mento al que  se otorga  importancia ya que  formalmente centra  la composi‐
ción. Finaliza el ciclo el martirio de San Pedro en la cruz, ante personajes con 
gestos  resignados o dolientes; Pedro,  sintiéndose  indigno de  ser  crucificado 
como su Maestro, pidió ser clavado cabeza abajo y así lo refleja la escena, cu‐
yo modelo más próximo  encontramos  en  el  fresco de Filippino Lippi  en  la 
Capilla Brancacci de Florencia. Esta  influencia de  la pintura quattrocentista 
puede rastrearse también en el tratamiento pétreo y espacial, que recuerda a 
las Escenas de  los Santos Eremitas o San  Jorge y  el dragón de Paolo Uccello. El 
mural de Rivera culmina en sentido ascensional con Cristo recibiendo y ben‐
diciendo a San Pedro, antes de otorgarle las llaves y subir a los cielos, donde 
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9 Agradecemos a Esther Abujeta Martín y Santos Vicente las fotografías de la obra. 
10 MNCARS. Arch. RIV 1, 1‐2. 
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historia del pueblo,  la  iglesia y  su mural, para exponerse  luego  la memoria 
del proceso restaurador, si bien apenas se tocan cuestiones iconográficas y los 
responsables desconocen la autoría de la obra12. 
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no  de  una  pintura mural,  aunque  su  tratamiento  formal  sea  similar.  Rivera 
agrupa  las  figuras en un espacio exiguo. La Sagrada Familia  se enmarca ante 





pies de  la Familia en  recipientes de  concepción  cubista, muy originales en  su 
planteamiento. En  realidad  la compartimentación afecta a  todo el cuadro y se 
                                                 
13 El proceso se describe con pormenor en http://parroquiasanantonioabad‐sab.org/historia‐del‐
cristo‐del‐altar/. Consultado el 1 de septiembre de 2015. 
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de  el  INC por  encargo de  José García Nieto  y  fechada  en Granada  el  10 de mayo de  1955. 
MNCARS. Arch. RIV 3, 1‐10. Agradecemos a José Manuel Trujillo, del Ayuntamiento de Cár‐
tama, la fotografía del cuadro.  
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que  los  pliegues  y  sus  ángulos marcan 
diversos  ejes  direccionales  en  un  sutil 








nuevo  gracias  a  Fernández  del  Amo, 
quien  puso  al  artista  en  contacto  con  el 
arquitecto  José  Tamés.  En  el  edificio  in‐
tervinieron  también  otros  artistas,  como Ángel Carretero, Antonio Cano Co‐
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16 MNCARS. Arch. RIV 3, 1‐5. Agradecemos las fotografías a Rafael Fernández del Amo. 
17 Lo dábamos a conocer en: Bazán y Centellas, 2012: 404‐405. 
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Asunción  de María,  realizada  en  este  caso  para  la  iglesia  de Alberche  del 
Caudillo (Toledo). Su identificación podría ofrecer algunas dudas, por cuan‐
to hay fuentes que atribuyen su autoría a la pintora Justa Pagés20. Pero su esti‐
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Fig.  10.  Iglesia  de Alberche  del 
Caudillo (Toledo). 
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culada  con  las  apariciones de  Fátima,  aunque  tuviera  ya  precedentes  en  el 
siglo XVII. En este caso la Virgen no muestra o señala a su corazón, sino que 
literalmente lo sujeta con la mano. El rostro acentúa hasta el límite las faccio‐
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grafía  tradicional del Santo,  inspiradas por  la Vida Primera y Segunda de To‐
más de Celano y la Leyenda Mayor de San Buenaventura (Guerra, 1998), escri‐
tas en el siglo XIII y base para la enorme difusión hagiográfica posterior.  
El  retablo  sigue un esquema  representativo propio de  ilustraciones de  la 
Edad Media, en  las que diversos episodios se disponen alrededor de  la ima‐
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Una  reciente  intervención  en  la  iglesia, aparte de pintar de un efectista 
rojo  la pared del presbiterio, cambió  la disposición de  las escenas  laterales. 





la  tabla de Bonaventura Berlinghieri de 1235 y en  los  frescos de Giotto en 
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El  lado opuesto rememora  la renuncia de Francisco a  los bienes terrenales. 



















del  tiempo y  la humedad, y para  intentar  evitarlo  en  la parroquia han dis‐
puesto tornillos en sus extremos. Pero no es suficiente; el proceso continúa y 
la  adherencia  del  pigmento  es muy  escasa,  desprendiéndose  con  facilidad, 
por lo que hay pequeñas zonas ya perdidas. Debido a ello es precisa una res‐
tauración que frene el deterioro y recupere las pinturas. 
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Para la pequeña iglesia de San Rafael de Olivenza, Manuel Rivera conci‐














                                                 
23 Cada panel mide 120 cm de ancho, y las alturas son de 230 y 260 cm. Las medidas coinciden 
con las de San Francisco. 
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Belén Rastrollo, Licenciada  en Bellas Artes y  residente  en  el pueblo,  con  la 
colaboración de  tres alumnas  locales. Al  comprobar que del aglomerado  se 













obra  remite  al  tema  de  la Asunción,  definido  como  dogma  por  Pío XII  en 
1950, pero en la práctica se trata de una Ascensión, por cuanto la Virgen no es 
elevada,  sino que  sube por  sí misma. La composición,  rematada en arco, es 
cerrada y concéntrica, con el grupo de ángeles alrededor de la Virgen. El peso 
visual  se  compensa  de  forma  equilibrada,  a  pesar  del  desigual  número  de 
personajes a un  lado y otro; pero el catálogo de posiciones es muy variado, 
alternando  la frontalidad,  los tres cuartos y el perfil. Como es usual,  las alas 
cobran un especial protagonismo, acentuado aquí por un mayor detalle en la 
ejecución. Toda  la escena  se desarrolla en el  cielo,  con una gama  cromática 





25 MNCARS. Arch. RIV 3, 1‐20. Según  fuentes del pueblo, podría haberse  llevado a  cabo  en 
torno a 1953‐54, aunque la fecha del libramiento parece sugerir una datación posterior. 
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26 Así  lo atestiguan fotografías custodiadas en el Archivo del Centro de Estudios Agrarios de 
Mérida.  
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tró entonces en  la parte  inferior. Ahora  se ha procedido a  fijar y consolidar 






zana  (junto  a  Jerez  de  los  Caballeros,  Badajoz)28,  pero  lamentablemente 
damos  la obra por desaparecida. El edificio  fue diseñado por Alejandro de 
la Sota, y estuvo en  funcionamiento durante 10 o 15 años  (Cabecera, 2015: 
283‐285 y  317). El  abandono del  inmueble  conllevó  la pérdida de  la obra, 
que no pasó a la iglesia, y las indagaciones en la población no han dado nin‐





del resultado o por  la  inmediatez de  los encargos, que  le  impiden avanzar 
en sus investigaciones. Ello influye en que el término de esta etapa sea visto 




de  pesetas,  le  hubiera  otorgado  una  estabilidad  económica  notable,  pero 
confiesa no estar ya ilusionado con este campo, al conocer los resultados de 
                                                 
27 Llamativo es el comentario sobre que el autor frecuentaba la taberna, que, sin saber de quién 
se trata, recoge López, 2001: 254. 
28 Como hemos apuntado, en el Archivo Rivera  se conserva  la carta de pago del  INC con el 
libramiento por importe de 8.500 pesetas, fechada el 3 de junio de 1957. MNCARS. Arch. RIV 3, 
1‐19. 
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la  fundación y éxitos del Grupo El Paso y el rotundo  triunfo en  la Bienal de 










ARÓSTEGUI, Antonio  (como XYR)  (1957, 30/VI):  ʺEl autor y  su obra. Manuel 
Rivera, un pintor granadino que triunfa en Madridʺ. Granada, Patria. 
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